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Abstrak 
 
  Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisa, merancang, dan membangun sistem 
aplikasi absensi dan penggajian untuk mendukung  proses kinerja pada perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi 
literatur (yakni mempelajari teori-teori yang ada pada buku pustaka sebagai pedoman 
untuk proses analisis dan pembuatan program aplikasi), Studi lapangan (yakni melakukan 
pengamatan dan mempelajari proses yang ada pada perusahaan serta mengumpulkan 
data-data yang diperlukan untuk menganalisis masalah), Observasi sistem yang sedang 
berjalan, dan menyusun UML. Setelah melakukan analisis, didapat permasalahan pada 
sistem yang sedang berjalanpada perusahaan seperti, pemborosan yang terjadi pada kertas 
absensi dan sering terjadinya kesalahan pada perhitungan gaji karyawan. Hasil yang 
dicapai adalah penyelesaian aplikasi sistem absensi dan penggajian dapat membantu 
kinerja perusahaan dan menjawab permasalahan dari perusahaan tersebut. Simpulan yang 
dapat diambil adalah aplikasi yang dibuat dapat membantu perusahaan khususnya bagian 
personalia dan keuangan, dalam hal kegiatan absensi dan perhitungan gaji karyawan. 
Potensi manfaat aplikasi dapat ditingkatkan dengan dengan penyempurnaan dan 
penambahan fitur aplikasi. Implementasi dari aplikasi ini tidak membutuhkan investasi 
yang tinggi.(SY) 
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